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物輸出の強化を目指した（Mueller and Mueller 2016, 17）。そして，農業部門が
低コストで資金調達できるように，1965年の法令4829号にもとづいて全国農業
融資制度（SNCR）を導入した。SNCRは国庫支出をともなった農業金融システ





















































































































































（Gonzalez e Marques 1999），2009年には農業部門におけるGDP6）の20％程度































マットグロッソ州 27.4 45.9 26.7
パラナ州 48.7 24.6 26.7
リオグランデドスル州 83.4 8.9 7.7
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